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Se preparó una matriz mixta de sílice y titania con calix[4]areno incluido. 
Los calix[n]arenos son compuestos macrocíclicos integrados por n unidades 
fenólicas, unidas por grupos metileno en las posiciones 2 y 6.  
Los óxidos mixtos de sílice y titania debido a sus excelentes propiedades, 
obtenidas por la combinación de ambos compuestos, encuentran numerosas 
aplicaciones en el campo de la catálisis, ya sea como soportes o como 
catalizadores en sí mismos. 
La inclusión del calix[n]areno en los soportes (sílice, titania y/o sílice-titania), 
se realizó mediante la técnica sol-gel empleando el método one-pot, utilizando 
como precursores tetraetil ortosilicato e isopropóxido de titanio IV. Se sintetizaron 
de esta manera nuevos materiales que fueron caracterizados mediante diferentes 
técnicas fisicoquímicas y microscópicas. Los resultados de las caracterizaciones 
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permitieron constatar la presencia de distintas especies de óxidos de Si y Ti con la 
adecuada inclusión del calix[4]areno. 
La actividad catalítica de estos catalizadores se evaluó en la reacción de 
epoxidación de alquenos. 
 
